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"BANNER CLOTHINI HOIISE" 
Los plus l,coux Hab,18 de prlnlA!mpe qql .. 
•oient jnnrnls vus a Lc,,•fstoo IOtlt 
nmintcnont cxhll"'9 a la 
Uohit.s ile printemp1, 
PnrilC88us du prlnlA!mpt, 
MngnitlquCfl ctnlogc• aux prix 
clc la BANNER 
A llt'JI l' UI X ll AKAXTII &.aPLW • M 
VENEZ NOUS voi::ik 
~Oil IUl l 'A IIATIO#N t",U TltM CIKATla.- - a ......... ._. -
t11bU• •n•tMlNlaa-,...U,.._ ...... 
COM:.11S CANADIENS- ~~~;::•,;~ 
J . B. LAMONTAONE, Tailleur de i'otabl.__\ 
Banner Clothlq H• 
Succeueur de 
Babbitt Bros, Prop. 
134 a 140 
- BLUE STORE -
........... h J-. lh,.t,-.- u, .... , llfh .-- ll at,lu ,., .,_ 
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BIJRGAULT & LABRANCHE 
l..cwi~tm1, 'Mo. 
TCITATIVE DE SUICIDE 
U11 1.-.•11U,.11 r,.1',.JI • """" ' " A 
- • J,ou ,-..,l•••lell.....-11 ,l• :tl. 
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;:~;:~~~;;;:~:,:::::i~ dr ~ ·l:hlal C.i:'::.!:.~-;: J q,o, 
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•- "r- ' • l"I""\-' 6',,f, ••ll U • 1 ,A h, rWll9H , le IU1J l 'tl • lôwrM, 1 
:: .,_ -.JN••lr Ilote•• 011 dlottll .. •• - •-lr d.t 11 ..... i 
b •~• ..., '6-.1i,,o,t1, • 1 I"' '°'"" -• 1 q -.i4 t.• ! .. 1phu1!1 , tl lftr • 
....-,- l.a W)p 1 t,MfUt • • -- la .S.û M Mllbiklloa, 
"",...•u.wr.•1-...w.1&1.i..,,1t, 
AU-DESSOUS DU 1,ms1c HALL 
~ut rc ussortimc11t do pri11tc111p! 1'st. nrrh·c, 
Nous 1,,•nnmtissom1 nos l,rix commu i•tunt. 111~ 
plus 1.m!(. Vous m·o11 0111 8l•rt•z rolrt• uq.;f' nt t 111 
:u•hctnnt chez 11011s, 
Habits pour Hommes et Enfants 
u moilh•ur 11111rt: IU' ,pa'nilh•111-.01 
NoJt 1111m·l111111li scs snnt 11011,·,•ll<'l' 1•t lui,;: 1m-
lro11s l1•~ 11J11s 11 uu,·c1rnx. Notre lig1w 111· (; lie-
, iut noir m• puut olru surp1LliilSl'I' pur a111·11111• 
nrn isu11 clc co111mc•r1 ·0 clc c.·o 1·111tl 1•i 111• U111tl u 11 . 
Un lot tic l'ontuluns c•ourls pou r (lllfunts 
1Jr 1111i l!Jo n 1.f>!I 
\ ·ciulrout 1P~ Ha~ nui~ ~n rnoli!" tl1• -l"!t• , pour 
~•r . Un~ 1111ir,1 g:1ru11ti i-1 1 tn".~ lon~l-1. 
1\ :°>0 ••ts, trh1 hou tunrt:ht•, 
1.A•!" ('u r:wt!" 11ui1'!-I t•l l1lnnt•,1oi 1th• .,.. 1.•.!fi pour 1. 
( ' o•·p !-1 1•11 •••••·~••.r ù fi 1--tr ou ,1 pour~:;,., 
( 'orp~ un .l1•rs1•y ù ~.le. C '11rp:,1 1•11,J••r,(1•y, d1•-
rn111 t' II :-nit•, i1 -lie. U1•llrl't C h1·111 iscs 
1l 't•1t: ù t!Je pil',•1·. 
l~toOi• Il ruh,:, l.l1•1lford t:ori ls , Il·•• 1p1nlitt\ i'1 
; :;,. , ll••urit'ftn 1111i1·1•, .w 1u11u•P/'t, 
,·nlnut $ 1 pour i:11• f!"I. 
OW 1 1k-11n1 
MAN'l'Ii:AUX 1':'1' Dl•: 
So• ,,11, , 
LE PRINTEMPS 
EST EN~ORE AVEC NOUS 
1'1•111ln nt t·r tl c ~n i~ou la nul.ure ~•' ro,c illo 
c l, ~·t•mlwllit tu1ulis r1111} la fl'111111c• pru1l1• 11fo <'Il 
fuit, nutunt. Le• pri11h•mp~ c,;t lu tump~ ,lu fwire 
lo t11t'n:1go r i clo roru.1m·clrr. llcpuia 11lu-
sicurs unncc.'s lu 
Atkinson House Furnishing Co 
s-.n,. ••• 11t• 1 .. ,r.11 ...-..11'4'-•t d ... ..,., 11, ,,. 
• •- •l•fl'li. 10 )• pt t ~,.s. .. ,.,lt • f.i.rtlU I llffbli • , 
ti!.-• .i":.:;-~;11~.':! Jt,ï.w.~::~,~ ... ·:~RHr:t~r: ;:. '~:::1:,.-: =.i.:ll: ;:.";.,:1,::~~p~:..:;:.:n~ 
Est-ce votre chambre a couober? 
=·~!.:.::.::;.'11•,~.::::.:.·.~.:!.\:~ ,!:.'~':';' ':! 
OIi NJ111,1 .. . ,Ir ..,.tt , ln •riU..1 u .... .... 1 •"11.IUllf " 
r::.···~·· ~~::i-:·~i:.~ ':-!~·:i:t~'::':.b. := i"; 
SALLE A 
: ~i:::::~i::-,~ .. ,~r;-;,;~ ::~~'"!:~~ "~~~t:,, r;~,: 
, , ...... n .... 1 1 .. , .. .-p ..... ult. tl ..... H ~, h nl1 •• 
rb.-l,i• or,11 >r• • -t,,,.., 0 11• IA l l l " l~ J. , ,1w.jn,li,, ,. 
l"'•fl"rl.,, U il •·1_~ ,_ •l"J .,..,._ • .,,_,1 •U.-~ IA h•-. il,: 
•••111•1-t~,.,,..,,.._,,lowt•uonlk'4' ••• ,J.,..,. ~ 
flln ),,j •IWl• llo ,._ ,L_, ,_. -~•Il• n J1•r• • M ,.., 
J"Îlll••1,_,.__,_.l"iloU:t.l'Jllrt • •H • W,cl,,u. 
""'v .A J: SSELL::E:S 
/\,• \ ·,1-111,o,")f,tt,,,,lfo•"hl#o ,1 """' ••- •o.l1w.u 1i. 
!1!"'J.:;::• ~ ,':.'!:."'.!;";:'Z\~"~, ~.':~~'~:.:~ .J! 
" '"'" ,1, 1t•l ,b• • .. u.r llf;..- '1 •h•• IN 1-,11,iN. \ '-.• .. .,, 
1 101' 11• - · ...... "'""'il ..... o . .. , 011 ••;...- J• 
CO J,Lrnng•tvri.;s 
1io11r le Fn.liil l Ony. , · .. 11,•z lt•~ n,ir. (~rnruls Ha_rcles, Clt11. assuce11, Chapoauz el 
mnrch('~. CJ1·11!" :ilfol'k ,11• t•f•i11t11res. 
l•'rnug.- 1•11 1·11111111 pour .; 1. 
l\lurc•h6s!Spr-t'inus ,11111 1' tuu~ lr~111-: part,·nir 11 t~. 
Commis canadiens MIi .. •=,:::-.::·;.··,,:::::~:;• .. , ... ~ " 
184 Buo :C..l.oèon 
E. S. PAUL & Cie 
Nos nuu·1•hn1111i f. t~!il 1l11 prin t<' 1111)!t i-11111 nrrin1•Jil, 
Nutrc 11111,t.r,11, in 1•1"t, r r mpli th•s tlcrnih cs 11011-
\1t•n 11 h •:, el 11nus i11ritu11s lcit <.:11 11 1111it•11 11 u \'Cnir 
\'UÎr 110!1 
MAGNIFIQUES MANTEAUX ET 
Yt•h•mcnls do clcssnus 
Atkinson Hause 
Hm• Mui n 
Furnis, Da 
Aulmrn, Mo. 
f. X CUSSON Conunis Oàuuclien 
COLLERETTES DE TOUTES SORTES I 
saac C. ATKINSON 
l.l•R plus I.H'llcs 1•torfr:i: 11 roltc ,lu lu ,·illt•, t•lt •. 
Gants Foster, etc., etc. 
0-oxa.n t e-enoro.J. 
174 rue Usboo 0-· J:=:·.: : "'i:.!'t~•"· 11• 
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•ul, 't• I ,... h•••h j ri t.St 
UN TJ 
lrlt,..a. M )' ......... ~t.,. .. Uo,11 • .. • 
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·····-· "· .. • • JlM ••• , .... "'' - .... ... , .. 1_._._, ................ , , 111, ,. .. -, 11 •• 11M ........ ,. l•• -
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, ....... , . .. to .. 1f'.• Nlf' t .. 
U•l<il•l t ,~, ,,..., , ,., ... , 
~ IO:. • -•~• 1-1 ••11t••I 
•-l•hlll l"i'"' •• l.ltt,o - •N 
All !fl!.ltllO 
210 RUE L181DÎ , ,.,..,, t U..t 1-'1 .. •u p l&!• • ..... ,._,. "l••ll••••"•olou 111-. cl .. h ('l<f• l# .. 1• u ,l•tl!.-.o U.,t,,.,,i-
l•"'t.•l• ""' .. '""1"'•drprtbwA l.o '4' ••l 1,u,.., ·,1•t,,,.i,._,,,,t•11•.,_4. 1- l•••I ~ ... ,1.i"" l,1.,, loo1a • I • l',,.h 
,. ,.. ........ ,-.1•,c ... ... _. .... •·"'"t•41• !J,,..,y ..... . ,1,p:,lir-o 
1k,w> • ua1.r.t..1• ,alllo-• u . Vous nnrcz ft CO Dl&• 
11 111 BIii CIIIJifr, gn>in touto• M>r!c'I do - 1 • 1-.• 1• 1 ,. U •• •I• ~ , .. , .. - 1.lllN l- • l'trll ,_ ... C. .. Nlt ~.~·•••l-l_.,•1"•1 ... • •11-. 14 ....... 1,t • ~I 1 .. . ..... 1,1 h lh,-11. , ... 1, .... _ ......... , ........ . 
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,,_~ l<" "' l n •- o., ....._ •-.!•• • ..i• ,.l•l'lll ...... ~. ""~M ,..,,.. •U ...... , t~ !,,',•• .. , 1-o.11 J , JellN. • 1 COIIIS CUUl!I 
- ,tt,• , ,, __ .., 1 .... .,,1o, .... , 
..... ,1, ... ,.11 
- ,r;-,i-.. .. 1,.," '"-~'-' , .. .... ,_, .. , ..... ,._ .... ,. -
• .,, 11 • 1,,., ,., " ,1,,.0....-,~ • .. 
... i.1. .. , 1.iu•tt.•• ••.,. ,., • .,,,, U 
... , • ............ ,1 .-.u,,, ......... -wi. ...... , ..... . 
, • , ~:1o,, r ~oi •• .,. ....,rr • ..,.. 01 ,._.,... 11,.,..., ,. ,11, 1 ...t. 11 .. ~,,.. , ... ,i.u.11v.i .. w 
,,.,,. J •••lo •tro•i• I• ••al rolll '- '°"'"' • -~• 11 ki l1lto•""'11t1 1 .... 1,1~.._,...,,,!., I• S--•uh•-... 
,_.,,..,__,Mtlot-..•. 1- • - -• l" ' l• ••o-. 1"'•l•1,a 1 .. -•111 •\~ 
la•~""• ••1 ,_.,,..-,... ~ hl• 1,f .. 111U1C,1lo••-•II"'•"•-- •- N1111• · .... •••'""" lf .. n t. 
••••1 ...__ h ,rt 1-• -u• 1 "' ,_i,,.,.11 ........... .. ,_,._,, ... 11ip1-.•l•1•.ik 1111011 •1'"• , 1 ttt i. 
...__,_ ' •-• , . -.u. •••• ,,..., ... ,u,....,,.,..._11i.••- ,11Hlofa ..iw ... 1,1 , ,ll-u r.,:1i....., , ,. • ._ 
- .-.,o:-r ..... . , .. ""'""-'· ... 
, .. ·-·· '" - · -- <1 '1., , 1_ •• , t>I•• 
, , ........ ... i;...,,..1t••111*-• •-
- - I••· r .. i.., .. coW ••••""'""" .. 
.. ....... u , tr. .. ai,, ..... "'_ .. , ... 
•-""""-.Nt• 
r,.-. 1,,o.,,111 .. .. 1,1,. .. ,. 
Cl "" IJ.t,,,.. 1 ...... ._. M._ 
1. J. BEAL, 
• 11e• o1t•uu, ~L-....... 
ean..,. Noe\. ""'-'-· ..... 
•· .. , .. 11wru,u •• -= •- ,.,..._. 
- 1-.. , ,,eo,1\ .. , u,t,.i,..u • """'"• " .., . .... ,,,1,at .. 1.1-,;-.~ ••• "-"'"""•'fw ••UI 1~ 
l, oJ.UM ..-J..4ol'1•1U1t,,.,,, ,,,,1. ,w ... , 1 .. . ..,_ ......... ,, ... ,1n .... , 1_ .. IW<lo- h,f tlt a .. ,-,•L•~ , ,.. , ,. . .,.,..., , 
- 1•-• nlU•,p ... -.i,.,w,j.uJ& 1, 
l * • 1'111....t• f•• • Hll• H f'!t, lt1l1, 
11 •• , , 1, ... 11.., 1, ,, J,. 1:,-. • .,.,,~ 
• ui.w.,;~ ln'MlloO••••••uh(l••b'" • • 
, .......... 1,, .. .. , ,,.,.,.,, 11 1, , • f"'J' .. 
1 .,_l-.i., • 'IH 1.,. • 1, . 1 ,..., •I• 
105 Main ,.r,-:.:,"':,::.,, PROVOST a, 
.vu, ,..,1w11, n,"""·· •lt. 
•• 1 ... t.ornt.•-•••....i-•11-uu..., .. , ,....,1,1 ., ,-..u .-... .. , .,.. .. i. ,.... ,,._.,,,.m. .. i.1u, ,. ,._,., 
11
1\1., 
lk i k 1-0fl• '< Il .,,. 1b!1 .... . "°'" • lo - 1- - • orno, .,., '"'""•• 
--0...-,.~~-· ... ,-•11 .... o -. "'"-"· u ,._... •• ,.. ... ,nl, """"'"'' •U-.to••u"'• l•H\.,1:1 ... 
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